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1. Опис навчальної дисципліни 
 
Найменування показників Характеристика дисципліни за 
формою навчання 
денна форма 
навчання 
заочна форма 
навчання 
«Російська мова з методикою навчання» 
Вид дисципліни обов’язкова 
Мова викладання, навчання та оцінювання російська 
Загальний обсяг кредитів / годин 2 / 60 
Курс 3 3 
Семестр 6 6 
Кількість змістових модулів із розподілом: 2 
Обсяг кредитів 2 2 
Обсяг годин, в тому числі: 60 60 
Аудиторні: 28 8 
Модульний контроль 4  
Семестровий контроль -  
Самостійна робота 28 52 
Форма семестрового контролю залік залік 
 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Метою навчальної дисципліни – підготовка майбутніх учителів початкової 
школи до організації освітнього процесу вивчення російської мови, формування 
професійної готовності до проведення навчальних занять російської мови в початковій 
школі. формування й удосконалення комунікативних умінь і навичок майбутніх 
педагогів. 
 
Завдання  навчальної дисципліни: 
 
- розвиток умінь застосовувати сучасні засоби інформаційних і комп’ютерних 
технологій для розв’язання комунікативних задач у професійній діяльності; 
- розвиток умінь застосовувати знання, уміння і навички із циклу професійно-
наукових дисциплін, зокрема російської мови з методикою, що є основою 
побудови змісту   освітньої галузі  мови  і література Державного стандарту 
початкової освіти; 
- розвиток умінь розв’язуючи стандартні та проблемні методичні задачі під час 
навчання учнів освітньої галузі  мови  і література (російська мова), визначеної 
Державним стандартом початкової освіти; 
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- розвиток умінь  проектування, організації, оцінювання, рефлексії 
та коригування освітнього процесу в початковій ланці  під час  реалізації змісту 
освітньої  галузі мови  і література (російська мова); 
 
3. Результати навчання за дисципліною: 
 знати зміст нормативних документів, що реґламентують початкову освіту в 
галузі мови  і літера (російська мова);  
 знати методичні системи навчання учнів початкової школи освітньої  галузі 
мови  і література (російська мова),  визначеної Державним стандартом 
початкової освіти;  
 володіти уміння й навички, що становлять теоретичну основу освітньої галузі 
мови і література (російська мова), визначеної Державним стандартом 
початкової освіти, під час розв’язування професійно-зорієнтованих задач;  
 проектувати процес навчання з  російської мови у вигляді календарно-
тематичного планування для певного класу, тем;  
 моделювати процес навчання учнів початкової школи з російської мови: 
розробляти проекти уроків, методику роботи над окремими видами завдань.  
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4. Структура навчальної дисципліни  
Тематичний план для денної форми навчання 
 
 
Назва змістових модулів, тем 
 
Розподіл годин між видами робіт 
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Змістовий модуль 1.  Русский язык и культура речи 
Тема1. Современный русский литературный язык как 
объект изучения лингвистических дисциплин 
4 2  2 
 
   
Тема 2. Фонетика и орфоэпия. Орфоэпические и 
акцентологические нормы. Основные правила 
литературного произношения 
 
4 
   
    2  
     
   2 
Тема 3. Графика и орфография. Принципы русской 
орфографии 
4   2      2 
Тема 4. Лексика и фразеология. Основные лексико-
фразеологические нормы. Морфемика. 
Словообразовательные нормы русского языка. 
Лексикография 
4   2      2 
Тема 5.    Грамматика.  Морфология. Части речи. 
Морфологические нормы. 
2 
4 
        
    2   
 
2 
    2 
 
Тема 6. Синтаксис.Словосочетание и   предложение как 
единицы синтаксиса. Особенности употребления в речи 
синтаксических конструкций. 
 
4 
   
 2 
 
    
  
   2 
Тема 7. Нормативное употребление частей речи. 
 Морфологический и синтаксический разбор 
4  2            2 
Модульний контроль 1        
Разом  30 2 2 12 2    12 
Змістовий модуль 2. Методика обучения русскому языку 
Тема 8. Методика преподавания русского языка как 
наука. Предмет, объект, цель, задачи курса 
 
2 
 
 2 
        
Тема 9. Организационные формы обучения русскому 
языку 
4   2      2 
Тема 10.  Методика обучения фонетическому строю 
русского языка. Система фонетико-орфоэпической 
работы в начальной школе 
6       2     4 
Тема 11. Методика изучения лексики и фразеологии. 
Методика изучения состава слова и словообразования 
6   2      4 
Тема 12.  Методика изучения грамматики (морфология 
и синтаксис) 
12    4  2     6 
  
Модульний контроль 2        
Разом  30 2 - 10   2    16  
Усього 60 4 2 22   4  28 
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5. Програма навчальної дисципліни  
 
Змістовий модуль І 
Русский язык и культура речи 
 
Тема 1. Современный русский литературный язык как объект изучения 
лингвистических дисциплин 
 Русский язык как система. Русский национальный язык: положение его среди 
других языков, разновидности русского национального языка. Русский литературный 
язык: его признаки, формы, нормированность.  Современный русский литературный 
язык. Функционально-стилевая дифференциация. Русский язык в современном мире. 
Основні поняття теми: общенародный русский язык, литературный язык, 
нормы современного русского литературного языка, язык и речь, виды речевой 
деятельности, новые явления в русском языке, изучение русского языка в 
Украине. 
Рекомендовані джерела  
Основні [1,2,3,5] 
Додаткові [1,2] 
 
Практическое занятие 1. Современный русский литературный язык 
 
Тема 2. Фонетика и орфоэпия. Орфоэпические и акцентологические нормы. 
Основные правила литературного произношения 
 Понятие о звуке и фонеме. Связь фонетики с другими разделами курса. 
Классификация гласных и согласных звуков в русском языке. Понятие о русской 
орфоэпии. Особенности произношения гласных звуков в русском языке. Особенности 
произношения иноязычных слов, имен и отчеств. Акцентологические нормы русского 
языка. Ударение.Слог. Типы слогов. Слогораздел и морфологическое членение слова. 
Основні поняття теми: понятие о звуке и фонеме; гласные и согласные звуки 
русского языка; правильная речь и ударение; нормы ударения, особенности 
произношения звуков русского языка; усвоение основных произносительных норм 
современного русского литературного языка в условиях украинско-русского 
двуязычия. 
Рекомендовані джерела  
Основні [3,5] 
Додаткові [1,2,7] 
 
Практическое занятие 2. Фонетика и фонология. Русская орфоэпия и ее значение 
 
Тема 3. Графика и орфография. Принципы русской орфографии 
Графика и орфография как взаимосвязанные стороны письма. Русский алфавит, его 
история. Принципы русской орфографии. Понятие об орфограмме. Графические 
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сокращения. Слитные, дефисные и раздельные написания. Перенос слов из 
строки в строку. Употребление прописных букв. Русская орфография на современном 
этапе. 
Основні поняття теми: графика; слоговой принцип русской графики; соотношение 
букв и звуков, обозначение мягкости согласных на письме; морфологический принцип 
как основной принцип русской орфографии; фонетический, дифференцирующий и 
традиционный(исторический) принципы. 
Рекомендовані джерела  
Основні [1,5] 
Додаткові [1,2,4,7] 
 
Практическое занятие 3. Русская графика и орфография 
 
Тема 4. Лексика и фразеология. Основные лексико-фразеологические нормы. 
Морфемика. Словообразовательные нормы русского языка. Лексикография. 
Понятие о лексике и лексикологии. Лексическая система русского языка. Лексическое 
значение слова и понятие. Формирование русской лексики. Понятие о 
фразеологической системе. Основные типы фразеологических единиц русского языка. 
Основные типы словарей. 
Основні поняття теми: слово, лексическое значение слова, многозначность слова; 
лексическая омонимия, лексическая синонимия, лексическая антонимия, паронимия;  
происхождение русской лексики; сферы употребления; стилистическое расслоение 
русской лексики; заимствованные слова в русской лексике; морфологический и 
неморфологические способы словообразования; состав слова; морфемный и 
словообразовательный анализы; работа со словарями русского языка. 
Рекомендовані джерела  
Основні [1,5,7] 
Додаткові [1,2,3,9] 
 
Практическое занятие 4. Лексика и фразеология. Морфемика и словообразование. 
Лексикография 
 
Тема 5. Грамматика.  Морфология. Части речи. Морфологические нормы 
Морфология. Предмет морфологии.  Части речи 
Грамматические значения, грамматические категории, грамматические формы. 
Знаменательные и служебные части речи. Междометие. Модальные слова. 
Основні поняття теми: именные части речи; глагол, наречие; синтаксическая роль 
знаменательных частей речи; схожесть и различие в падежных формах   в русском и 
украинском языках; трудности в переводе терминов. 
Рекомендовані джерела  
Основні [1,3] 
Додаткові [1,2,4,5] 
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Практическое занятие 5. Морфология.  Части речи 
 
Тема 6. Синтаксис. Словосочетание и   предложение как единицы синтаксиса. Особенности 
употребления в речи синтаксических конструкций 
 Словосочетание как единица синтаксиса. Классификация словосочетаний. 
Предложение как основная единица синтаксиса. Виды и типы предложений. Главные 
члены предложения. Второстепенные члены предложения. Синтаксис осложненного 
предложения. Понятие о сложном предложении. Синтаксический разбор.  
Основні поняття теми: структура словосочетаний; смысловые отношения между 
главным и зависимым словом в словосочетании; виды синтаксических связей: 
управление, согласование, примыкание; простое двусоставное и односоставное 
предложение; главные члены предложения, способы их выражения; второстепенные 
члены предложения; типы сложного предложения. 
 
Практическое занятие 6. Синтаксис как учение о словосочетании и предложении 
 
Тема 7.  Нормативное употребление частей речи. Морфологический и 
синтаксический разбор. 
Морфология и синтаксис. Грамматические нормы русского языка. Пунктуационные 
нормы русского языка. Работа по правильному образованию форм различных частей 
речи, согласованию и координации слов в словосочетании и предложении, 
составлению и чтению связного текста согласно нормам русского литературного 
языка.  
Основні поняття теми: упражнения на правильное определение части речи; 
склонение количественных числительных и сравнительный анализ с украинским 
языком; образование степеней сравнения качественных имен прилагательных; 
упражнения на определение ошибок в личных окончаниях глаголов; трудные случаи 
написания наречий; синтаксический разбор простого и сложного предложений; 
повторение правил пунктуации.  
 
Семинарское занятие 1. Грамматика. Пунктуация  
    
Змістовий модуль ІІ 
Методика обучения русскому языку 
 
Тема 8.  Методика преподавания русского языка как наука. Предмет, объект, 
цель, задачи курса 
Предмет, объект, цель, задачи курса. Место данной дисциплины в системе других 
дисциплин. Современные подходы в методике преподавания русского языка. 
Компетентностный подход при обучении русскому языку в начальной школе. Связь 
методики с другими научными дисциплинами: лингвистикой, дидактикой, 
философией, психологией, психолингвистикой. Методы и приемы обучения русскому 
языку. 
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Действующие программы по русскому языку для начальной школы (с 
украинским и русским языком обучения). 
Основні поняття теми: теоретические основы обучения русскому языку; 
цели, задачи, содержание обучения русскому языку; анализ программ для начальных 
классов; анализ действующих учебников; принципы обучения русскому языку. 
Рекомендовані джерела: 
Основні [1,3, 5] 
Додаткові [1,2,9] 
 
Тема 9. Организационные формы обучения русскому языку 
Урок как основная форма обучения. Типы и структура уроков русского языка в 
начальной школе. Конспект урока русского языка. Этапы подготовки к уроку русского 
языка с учетом специфики предмета. Требования к уроку русского языка. Анализ 
урока русского языка. Виды планирования учебного материала по русскому языку. 
Годовые (календарные), тематические и поурочные планы. Составление конспектов 
уроков по русскому языку и литературному чтению в 1-4 классах. 
Основні поняття теми: урок, типы и виды уроков; структура урока; триединая 
цель урока русского языка; методика составления планов-конспектов по русскому 
языку и литературному чтению; инновационные формы проведения уроков по 
русскому языку и литературному чтению в современной школе. 
Рекомендовані джерела  
Основні [1,4,5] 
Додаткові [1,2,3,8]  
 
Практическое занятие 7. Формы обучения русскому языку 
 
Тема 10. Методика обучения фонетическому строю русского языка. Система 
фонетико-орфоэпической работы в начальной школе 
Обучение видам речевой деятельности (аудирование, говорение, письмо, чтение). 
Развитие речи – важнейший компонент обучения русскому языку в начальной школе. 
Эффективные приемы развития различных видов речевой деятельности у учащихся 
национальной школы при овладении русским языком.  
Навыки чтения.  Приёмы формирования навыка плавного, правильного, беглого, 
сознательного и выразительного чтения. Современная система обучения чтению. 
Задачи уроков чтения в национальной школе. 
Основні поняття теми: методика изучения речевой содержательной линии; 
упражнения по развитию речи, заучивание и декламации стихотворений, 
скороговорки, чистоговорки; этапы становления навыков чтения у начинающих; 
работа над правильным и быстрым чтением; ошибки во время чтения; методика их 
предотвращения и исключения; традиционные и новые приёмы осознанного и 
выразительного чтения. 
Рекомендовані джерела  
Основні [1,3,5] 
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Додаткові [1,2,4,9] 
 
Практическое занятие 8. Методика развития речи. Методика обучения чтению 
 
Тема 11. Методика изучения лексики и фразеологии. Методика изучения состава 
слова и словообразования 
Содержание школьного курса лексики и фразеологии в 1-4 классах. Система работы по 
усвоению основных лексических понятий. Основные принципы изучения лексики. 
Работа над лексическим ошибками учащихся. Система упражнений по лексикологии и 
фразеологии в начальной школе. 
Содержание работы по усвоению состава слова и словообразования. Формирование 
понятия об окончании, корне, префиксе, суффиксе. Разбор слова по составу 
(морфемный анализ). Словообразовательный анализ на уроках русского языка в 
начальной школе. 
Основні поняття теми: лексика, синонимы, антонимы, слова с прямым   и 
переносным значением; фразеология, загадки, пословицы, поговорки, потешки, 
мирилки, считалки.  
Значимые части слова (префикс, корень, суффикс, окончание); морфемный и 
словообразовательный анализ. 
Рекомендовані джерела  
Основні [1,4,5] 
Додаткові [1,2,4,6,8] 
 
Практическое занятие 9. Методика изучения лексики и фразеологии. Методика 
изучения состава слова и словообразования 
 
Тема 12. Методика изучения грамматики (морфология и синтаксис)  
Методика изучения морфологии. Содержание школьного курса морфологии в 
начальной школе. Принципы изучения русской морфологии. Система упражнений по 
морфологии. Морфологический разбор частей речи. Методика изучения 
знаменательных и служебных частей речи в начальной школе. 
Методика изучения синтаксиса  
Задачи изучения синтаксиса в начальной школе. Содержание школьного курса 
синтаксиса. Работа над грамматическими ошибками учащихся. Система 
синтаксических упражнений. Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 
Основні поняття теми: методика изучения словосочетания; методика изучения 
простого и сложного предложения; главные члены предложения; второстепенные 
члены предложения; однородные члены предложения; обращение; вводные слова; 
знаки препинания в простом предложении. 
Рекомендовані джерела 
Основні [1,4,5] 
Додаткові [1,2,4,6,8] 
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Практическое занятие 10. Методика изучения грамматики (морфология и 
синтаксис) 
 
6. Контроль навчальних досягнень 
 
6.1 Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
 
Види діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 1 1 1 1 
Відвідування семінарських занять 1 1 1 - - 
Відвідування практичних занять 1 6 6 5 5 
Робота на семінарському занятті 10 1 10 - - 
Робота на практичному занятті 10 6 60 5 50 
Виконання завдань для 
самостійної роботи 
5 7 35 7 35 
Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 
      
Разом 23 138 19 116 
          Максимальна кількість балів                    254 
          Розрахунок коефіцієнта   254/100 = 2.54 
 
 
6.2 Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання 
 
№ 
з/п 
Завдання для самостійної роботи Кількість 
годин 
Кількість 
балів 
1 Змістовий модуль 1 
Русский язык и культура речи 
1.Напишите мини-сочинение «Для чего мне нужно изучать 
русский язык?» 
2. Выполните упражнения из раздела «Орфография» по пособию 
О.Загоровской (индивидуально) 
2 5 
2 1.Выполните упражнения и тестовые задания по пособию 
О.Загоровской из раздела «Фонетика», «Графика». 
(индивидуально) 
2.Подготовьте презентацию о К.Д.Ушинском как о родоначальнике 
аналитико-синтетического метода.  
2 5 
3 1.Выполните упражнения и тестовые задания из раздела «Лексика», 
«Фразеология» по пособию О.Загоровской (индивидуально) 2. 
Напишите сочинение «Портрет моей подруги», используя 
фразеологизмы русского языка.  
2 5 
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4 1.Выполните упражнения и тестовые задания из раздела 
«Словообразование», «Морфология» по пособию О.Загоровской 
(индивидуально).  2. Подготовьте дидактический материал 
«Словарные слова» для 1-4 класса (в картинках). 
 
2 
 
5 
5 1.Напишите творческую работу на тему «Словарь на моем рабочем 
столе» (толковый, этимологический, фразеологический и т.д.) 
2.Выполните тестовые задания и упражнения из раздела 
«Морфология» по пособию О.Загоровской (индивидуально) 
2 5 
6 1.Выполните упражнения и тестовые задания из раздела «Синтаксис» 
по пособию О.Загоровской (индивидуально) 
 
2 
 
5 
7 1.Подготовьте презентацию «Роль А.С. Пушкина   в становлении    
русского литературного языка.» 
 
2 
 
5 
8 Змістовий модуль 2  
«Методика обучения русскому языку» 
Подготовьте сообщение, где на конкретных примерах покажите 
влияние межъязыковой интерференции и транспозиции на разных 
уровнях изучения русского языка (по 10 примеров). 
 
 
 
 
     2 
    
 
 
 
5 
9 Проанализируйте (письменно) ведущие идеи новой школьной 
программы и учебников по русскому языку для начальных классов 
украинской школы 
 
2 
 
5 
10 Ознакомьтесь со «Словарем-справочником по методике русского 
языка» (Львов М.Р. – М., 1999). Выберите примеры 10-ти понятий, 
которые связаны непосредственно с процессом обучения, с 
деятельностью учителя и учащихся, так называемой технологией 
обучения 
2 5 
11  Подготовьте (письменно) анализ любой страницы «Букваря» 
Н.С.Вашуленко   
2 5 
12 Подготовьте конспект урока по русскому языку (тема любая) по 
учебнику И.Н.Лапшиной, Н.Н.Зорьки «Русский язык»,3 класс. 
2 5 
13 Подготовьте конспект урока по литературному чтению (тема на 
выбор) по учебнику И.Н.Лапшиной, Т.Д.Поповой «Литературное 
чтение. Русский язык», 3 класс 
2 5 
14 1.Подготовьте портфолио со всеми видами выполненных 
самостоятельных работ и перечень методических рекомендаций по 
проведению уроков русского языка и литературного чтения в 
начальной школе 
2.Презентация сказки А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» 
 
 
 
2 
   
 
 
 
5 
 
 Разом 28 70 
 
6.3  Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 
Модульний контроль здійснюється у формі модульної контрольної роботи 
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Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 
 
Кількість 
балів 
Характеристика 
20 - 25 ставиться, коли студент при виконанні модульної контрольної 
роботи глибоко і повно розкрив зміст поставлених питань; логічно й 
повно викладає матеріал; не допускає фактичних і орфографічних 
помилок; володіє культурою писемного мовлення, демонструє 
багатство словникового запасу, знання термінології. 
15 - 19 ставиться, коли студент достатньо повно розкриває питання; вживає 
спеціальну термінологію, але не завжди доцільно; має багатий 
словниковий запас; допускає 2-3 неточності при обґрунтуванні 
висновків та узагальнень; мають місце окремі мовні помилки 
й огріхи. 
9 - 14 ставиться, коли студент мало користується спеціальною 
термінологією, допускає помилки у вживанні термінів; не завжди 
виявляє самостійність у правильності відповідей; мало наводить 
прикладів, допускає помилки у висновках та узагальненнях; 
викладає матеріал непослідовно, допускає орфографічні помилки.  
0 - 8 ставиться, коли студент демонструє нерозуміння сутності 
поставлених питань; не володіє спеціальною термінологією; не 
використовує теоретичні знання для правильної відповіді; не вміє 
систематизувати та узагальнювати матеріал; не може аргументувати 
власну думку; допускає фактичні помилки; має бідний запас 
спеціальних термінів, порушує послідовність викладу думок, 
припускається стилістичних та орфографічних помилок. 
 
6.4 Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання 
Семестрове оцінювання здійснюється у формі диференційованого заліку з дисципліни 
«Російська мова з методикою навчання». Форма проведення (підсумковий бал за 
поточним контролем) 
 
6.5 Шкала відповідності оцінок 
 
Оцінка Кількість 
балів 
Відмінно  100 – 90 
Дуже добре  
Добре  
82 – 89 
75 – 81 
Задовільно  
Достатньо 
69 – 74 
60 – 68 
Незадовільно  0 – 59 
7. Навчально-методична картка дисципліни 
Разом: 60 год. (лекції – 4 год., семінарські заняття – 2год., практичні заняття – 22 год.,  МКР – 4  год., самостійна 
робота – 28  год.), підсумковий контроль  - залік 
Модулі Змістовий модуль 1  Змістовий модуль 2 
Назва 
модуля 
Русский язык и культура речи Методика обучения русскому языку 
 
Кількість 
балів за 
модуль 
  
Теми лекцій Современный русский литературный язык как 
объект изучения лингвистических дисциплин 
 
Методика преподавания русского языка как наука. Предмет, 
объект, цель, задачи курса 
 
Теми 
практичних і 
семінарських 
занять  
( балів) 
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Самостійна 
робота  
 (70 балів) 
35 б. 35  б. 
Види 
поточного 
контролю  
25 балів 25 балів 
Підсумковий 
контроль 
залік 
Розрахунок коефіцієнт 254/100 = 2.54 
 
 
6. Рекомендована література 
Основна: 
1. Учебная программа по русскому языку для 1 – 4 классов общеобразовательных 
учебных заведений с украинским языком обучения. (авторы: І.М.Лапшина, Ґудзик І.П., 
О.В. Вербецька, Л.Г. Купцова), К. : Освіта, 2014. – С. 117 – 160. 
2. Державний стандарт початкової загальної освіти. 
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2017
/08/21/novij-derzhavnij-standart-pochatkovoyi-zagalnoyi-osviti.pdf 
3. Коваль А.П. Методика преподавания русского языка в школах с украинским языком 
обучения / А.П. Коваль – К. : «Освіта», 2002. – 311 с. 
4. Пахненко И.И. Методика преподавания русского языка в начальной школе с укр. 
языком обучения. / И.И. Пахненко – Сумы: «Университетская книга», 2012. – 336 с. 
5. Лапшина И.Н. Теория и практика начального обучения русскому языку в школах с 
украинским язиком обучения. Учебное пособие в 2-х частях. / И.Н. Лапшина – 
Винница., 2011 – 194 с. 
 
Додаткова: 
1.Литневская Е.И.Русский язык: краткий теоретический курс для школьников 
(электронная версия),М,  2018 . 
2. Загоровская О.В., Григоренко О.В. Русский язык. Пособие для 
учащихся.Часть.А,В,С.(электронная версия), М, 2018. 
3.Волошина А.П. Методика обучения русскому языку в начальной школе(для школ с 
укр. языком обучения). Пособие для студентов и учителей начальных классов/Умань, 
2011, 125 с. 
4. Лапшина И.Н., Зорька Н.Н. Русский язык: 1 класс: учебник для 
общеобразовательных учебных заведений с обучением на украинском языке. / И.Н. 
Лапшина, Н.Н. Зорька. – К. : « Освіта», 2012. – 176 с. 
5. Лапшина И. Н. ,Зорька Н. Н. Русский язык: 2 класс: учебник для общеобразовательных учебных 
заведений с обучением на украинском языке. / И.Н. Лапшина, Зорька Н. – К. : «Освіта», 2013. – 176 с. 
6. Данилина И.В. Литературное чтение.3 класс.1 семестр (по учебнику И.Н.Лапшиной, 
Т.Д.Поповой). / И.В. Данилина – Х.: Изд.группа «Основа», 2014.(Серия «Начальная 
школа. Мой конспект»). – 120 с. 
7.Боженкова Р.К. Русский язык и культура речи: Учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений. / Р.К. Боженкова, Н.А. Боженкова. – М.: Вербум. -М, 2004. 
8.Иванова Т.Ф. Новый орфоэпический словарь русского языка. Произношение, 
ударение, грамматические формы. Изд. 3-е, стереотипное.– М.: 2006. 
9.Вашуленко Н.С., И.Н.Лапшина. Букварь. Русский язык. Учебник для 1 класса в 2-х 
частях. – К. : «Освіта», 2018 –  192 с.                         
Інтернет-ресурси: 
1. Открытый класс – сетевое образовательное сообщество. – Режим доступа:   
http://www.openclass.ru/.  
2. Сайт «Интерактивная доска в школе» – Режим доступа:  http://interaktiveboard.ru/ 
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3. Приложение к газете «Первое сентября» (статьи «Из опыта работы учителей»). – 
Режим доступа:  http://festival.1september.ru/ 
4. Издательство «Дрофа» (мультимедийные пособия). – Режим доступа:  
http://www.drofa.ru 
5. Образовательные ресурсы Интернета – Режим доступа:   http://www.alleng.ru 
6. Школьный портал. – Режим доступа:  http://portal-school.ru  
7. Обучения грамоте. Чтение. 1 класс. I семестр. – Режим доступа:   http://e-
kniga.in.ua/product/navchannyagramoti1klas1semestrchtenie/ 
8. Обучения грамоте. Чтение. 1 класс. II семестр.  – Режим доступа:   http://e-
kniga.in.ua/product/navchannyagramoti1klas2semestrchitannja/ 
9. osoblivosti_zmistu_novikh_navchalnikh_program.doczaochna-
shkola.at.ua/osoblivosti_zmistu_novikh_navchalnikh_program.... 
10. Учебные занятия по школьной программе, методические разработки учебных 
занятий для первоклассников . – Режим доступа:  
http://school.xvatit.com/index.php?title=1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8.. 
11. Учебные занятия для второклассников, видеоматериалы, раздаточный материал и 
многое другое ). – Режим доступа:  
 http://school.xvatit.com/index.php?title=2_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8. 
12. Учебные занятия  для  третьеклассников ). – Режим доступа:  
http://school.xvatit.com/index.php?title=3_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8.. 
13. Учебные занятия и учебные материалы для учителей и учеников 4-х классов ). – 
Режим доступа:   
http://school.xvatit.com/index.php?title=4_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8.. 
 
 
 
 
 
 
